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1 9 90 年 6 月
、
1 9 9 1 年
7 月象山县水产局捕捞站用该仪器样机对他们自行设计研制的 6 5<>0 x 2 50 m m 鱿鱼拖网
及 4 0 <>0 X s o m m 疏目拖网进行网位测试
.






















① , P u l s e p os i t io n M od u la t e d一 A m p l i t u d e s h il t Ke y i
n g


















6 5 0 <> X 2 5 0 m m 鱿鱼拖网网位测试报告
1 9 90 年 6 月 4 日
,
我们随浙象渔 6 0 07 船出海
,
对我们 自行设计的鱿鱼花网进行网位




































































网档 1 0 0m
4
1 2 0m
主机转速 5 20 转
3 6 6m
6 0 0 ~ 7 0 0 转
7 8
6 0 0m
5 5 0 转
9 1 0 1 1
7 0 3m
70 0 转
1 2 13 曳纲长度
(根 )
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1 9 9 2 年 1 月
P C一E 50 生产流水线已拆









据清华大学出版社 《 P C一 1 5 0 系列分析扩展技术及应用集
锦 》 一书介绍
: “ 1 9 8 8 年
,
我们在 SH A R P 的产品 目录上又看到了采用 Z 8C0 P U 的 P C一
E Z o o 和采用最新 C P U 的 P C一E 5 0 o
, , ,
时间计算到 1 9 9 4 年 已有 6 个春秋
。
鉴于 P C一 1 5 0 0
生产流水线保存期是 6 年
,
























而 当初设计 P C一E 50 。 时本是
针时 日本广大中学生
。







对 B A SI C 功能有所扩 充
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E 50 o 主机改装成能插入 C E一 1 50 打印机上
,









( 华北电力设计院 曹来发 )
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